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FACULTAD DE MEDICINA
RESEÑA HISTüRICA
Comienza la verdadera historia de la Facultad de Medicina
hacia el afio de 1758, con el nombramiento hecho por el Virrey
Satis, en la persona de D. Vicente Román Cansino, para Proto-
médico, con la obligación de re-
gentar la Cátedra de Prima de Me-
dicina, en el Colegio del Rosario,
siendo ésta la primera ensefianza
que se dió en la Colonia. También a
la historia de la Medicina se halla
íntimamente unido el nombre del
Dr. Juan B. de Vargas, discípulo de
Rornán Cansino, primer médico di-
plomado en Santa Fé y quien muer-
to su maestro en 1765, fué llama-
do a reemplazarlo en la Cá~edra
en 1766, pero el curso únicamente
empezó a dictarse en 1768, duró
poco tiempo, sin dejar discípulos.
En 1760 llegó a Santa Fé, CO- Dr. JORGE E. CAVELlER
mo médico del Virrey D. Pedro Decano de la Facultad de Medicina
Messía d~ la Zerda, D. José Celestino Mutis, quien fue nombra-
do en 1762 catedrático de matemáticas, en el Colegio del Rosa-
rio. Como se ve fué éste el primer centro de ensefianza médica
en el país, y poco tiempo después inauguráronse también leccio-
nes de medicina en el Colegio de San Bartolomé, donde en el
afio de 1786 fue nombrado D. Francisco Antonio Zea para la
Cátedra de Historia Natural.
Por el afio de 1768 la Cátedra de Prima de Medicina del
Colegio del Rosario quedó suspendida, cuando apenas había em-
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pezado su curso el Dr. Juan B. de Vargas. Muerto el médico de
San Juan de Dios, Fray Antonio de Guzmán, su discípulo, el P.
Maestro Fray Miguel de la Isla, ofreció, en 1777, leer la cátedra de
Medicina, pero había la dificultad de que no existiendo enton-
ces Protomédico en Santa Fé, carecía d~ facultad legal para ejer-
cer y enseñ;lr, por lo cual pidió se le dispensara de la formali-
dad. Accedió a eílo el Virrey Mendinueta, a condición de que presen-
tara examen ante el Sr. Mutis, quien lo aprobó después de prac-
ticado, recibiendo del citado Virrey el nombramiento de catedrá-
tico de Medicina para el Colegio del Rosario, nombramiento que
fué después sancionado por real cédula el 2 de octubre de 180J.
Fué esta la tercera vez que se dictaron lecciones de Medicina
en el Colegio del Rosario.
En el a:io de 1800, el Colegio del Rosario pidió por inter-
medio de su rector D. Fernando Caycedo y Flórez, la creación
de las Cátedras de Química y Mineralogía y propuso como ca-
tedrático de ellas a O. Jorge Tadeo Lozano, quien llegaba en
esos m ¡mentas al pals después de hacer provechosos estudios
de las citadas ciencias en Madrid. Tal petición fué apoyada por
el Sr. Mutis.
En 1802 empezó el P. Isla a dictar en el Colegio del Ro-
sario sus lecciones de Anatomía, Fisiología, Patología y Materia
médica a los alumnos Luis Garcia, Joaquín Cagiao, José de J.
García, Rafael Flórtn, Antonio Nacari, Buenaventura Torres y
Vicente Gil de Tejada, constituyendo así la primera Facultad Mé-
dica. Al termin¿H el año presentaron certamen público con asis-
tencia de D. José Celestino Mutis, nombrado Regente de la Fa-
cultad.
El éxito de este primer ensayo acrecentó el movimiento
científico en Santa Fé; se conocieron importantes trabajos que
realizaban el Sr. Mutis, D. Francisco Antonio Zea, y D. Jorge
Tadeo Lozano y los de los sabios viajeros Barón de Humboldt
y Aimé Bonpland, llegados al país en 1799.
En uctubre de 1803 abrió el P. Isla el segundo ai10 de Me-
dicina, con los mismos alumnos anteriores, y otros nuevos que
ingresaron, entre los cuales figuraba José María Córdoba.
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Al año siguiente comenzó el tercero de Medicina con cursos
de Anatomía práctica en el Hospital y teórica en el Rosario, de
Instituciones Médicas, de Patología General y particular y de
Doctrina Hipocrática, y el 16 de julio de 1805, se concedió en
la Facultad el primer grado al joven Joaquín Cagiao, quien es-
cribió la primera Tesis de Medicina titulada « De Inflamatione et
de Febribus».
En 1807 entró a regir los destinos de la facultad el Dr. Gil
de Tejada. uno de los discipulos más aventajados del P. Isla y
quien habia ya desempeñado el puesto de Pasante de la Facultad y
dictaba un curso como Suplente. Fué Gil de Tejada el creador
del primer c:.¡rso de Clínica y tuvo como sus principales discípu~
los a José Félix Merizalde, Benito Osario, Francisco Quijano y
José G. Zapata.
Muerto el Sr. Mutis el 12 de septiem bre de 1808 y ocurri-
dos los primeros movimientos emancipadores de 1810, el Dr. Gil
de Tejada, que no simpatizaba con la causa Amerk:ana, clausu-
ró la Facultad que fundara el P. Isla y se ausentó de Santa Fé,
muriendo poco tiempo después en el Cauca.
En 1811 el Dr. Benito Os.orio abrió de nuevo la Facultad,
pero la época poco propicia obligó la clausura hasta 1819. Tam-
bién el Dr. José Félix Merizalde, fundó en 1812 una Cátedra de
Medicina en el Colegio de San Bartolomé que pronto hubo de
abandonar para trasladarse a Tunja.
Por orden del Virrey D. Juan Sámano, en 1817, efectuóse
una reunión de los médicos de Santa Fé, en número de diez.
seis de ellos doctores y cuatrc religiosos hospitalarios. nacien-
do así la primera Academia de Medicina.
Organizada la República, el Libertador para premiar los im-
portantes servicios prestados a la causa americana por los Doc-
tores José Félix Merizalde y Benito Osorio, distingió al prime-
ro nombrándolo Catedrático de Medicina en San Bartolomé, don-
de se dictaron entonces ensei'lanzas sobre Anatomía, Cirugía,
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Patología Interna y Fisiología; y al segundo lo nombró para el
Colegio del Rosario, donde abrió curso de Anatomía.
A principios de 1823 llegó la misión médica francesa con-
tratada por el Gobierno e integrada por los Doctores Pedro Pa-
blo Broc y Bernardo Daste; el Dr. Broc abrió el 2 de noviem-
bre del mismo año un curso práctico de Anatomía y el Dr. Das-
te fué nombrado en junio de 1824 Catedrático de Cirugía en el
Hospital; ambos tuvieron como discípulo al Dr. León Vargas,
quien fué el primero que hizo entre nosotros la operación de
..
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la catarata. En 1824 llegó al país el cIrujano inglés Dr. Nian
Ricardo Cheyne que en 1834 hizo la primera talla perineal.
Corresponde a la administración del General Francisco de
Paula Santander, año de 1826, la creación de la Universidad Cen-
tral y c,)mo dependencía de ésta una Escuela de Medícina, que
empezó a funcionar en 1827 con estudios más completos que
los hechos hasta entonces en los Colegios del Rosario y San
Bartolomé. Esta primera Escuela Universitaria fué dotada por Ley
del Congreso de 1828, de Biblioteca, de Laboratorio para la en-
señanza de Química y Farmacia y Sala de Disecciones Anató-
micas.
La Facuítad se instaló el 3 de febrero de 1827 con el síguien-
te personal: Director Dr. Juan María Pardo, quien había estudia-
do Medicina en el Colegio del Rosario; Vicedirector Dr. Benito
Osorio; Consiliario Dr. Bernardo Daste y Conjuez Dr. José Fé-
lix Merizalde. Además de este personal Directivo, que tambíén
hada parte del Profesorado de la Facultad, fueron nombrados
catedráticos los Doctores Francisco Quijano. sucesor de Broc en
la Cátedra de Anatomía; José G. Zapata, Manuel María Quijano
y José Joaquín García, discípulos del P. Isla.
Fué el Dr. José Félix Merizalde quien abrió el primer curso
de Medicina Legal y el Dr. Osorio, 1833, el de Química Orgá-
nica. En este mismo año el sabio naturalista, de Guaduas, Dr.
Francisco J. Matiz, reemplazó en la Cátedra de Botánica al Pbro.
Juan M. Céspedes.
En 1838 llegó al país el Dr. Eugenio Rampón y ocupó en
1844 la Cátedra de Anatomía Patológica para dar las primeras
lecciones de dicha materia. También en este mismo año se creó
la Cátedra de Anatomía Comparada. Ya en 1842 por un Decre-
to del Ejecutivo se habían establecido los cursos de Veterinari3,
de Historia y de Bibliografía Médicas.
Hacia el año de 1845 el General Mosquera contrató la veni-
da al país del célebre químico francés Bernardo Carlos Lewy y
en 1847 se inauguró el Laboratorio Nacional en el Colegio del
Rosario y se abrió una Cátedra de Química General.
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El 27 de marzo de 1846 fué sancionada la Ley que creaba
un Ct¡legio de Medicina y se confió la enseñanza a los Doctores
Benito Osorio, José Félix Merizalde, Andrés M. Pardo y Euge-
nio Rampón.
En 1840 fué nombrado Profesor para el Colegio del Rosario
en las Cátedras de Terapéutica, Anatomía y Obstetricia, el Dr.
Joaquín Maldonado.
Vino en 1850 la Ley que declaró libre en la República la ~n-
señanza de todas las ramas de la ciencia, las letras y las Artes,
creándose una anarquia que acabó con la Escuela Universitaria.
No obstante estas circunstancias, los doctores Merizalde, Andrés
M. Pardo y Antonio Vargas Reyes, quisieron organizar una Es-
cuela de Medicina y abrieron Cátedras en los Colegios de San
Bartolomé y el Rosario.
En 1852 apareció el primer periódico médico «La Lanceta»,
dirigido por los doctores Antonio Vargas Reyes y Antonio Var-
gas Vega.
Terminada la guerra de 1858, continuaron dictando sus lec-
ciones de Medicina los doctores Merizalde, Pardo, Librado Ri-
vas y Francisco Bayón y abrieron cursos en el Colegio Indepen-
dencia, que había de ser años después la cuna de la actual Fa-
cultad de Medicina. En la guerra de 1860 los doctores Rivas,
Pardo y Vargas Reyes, dieron en las casas particulares enseñan-
za de Anatomia, Cirugía y Patología, respectivamente; el Dr. An-
tonio Antorveza, de Terapéutica; el Dr. Liborío Zerda de Farma-
cia. En el Colegio del Rosario el Dr. Rafael Rocha Castilla daba
Obstetricia, y Medicina Legal, el Dr. Jorge Vargas.
En el, año de 1864 el Dr. Antonio Vargas Reyes convocó a
los médicos que por entonces ejercían en Bogotá, para fundar
una Escuela de Medicina privada, correspondiendo a este llama-
do los doctores Pardo, Antonio Ospina, Vargas Vega, Bernardo
Medina, Bayón, Antorveza, Maldonado, Librado y Federico Ri-
vas, Joaquín Sarmiento, Jorge Vargas, Zerda, Manuel A. Angel,
Rocha Castilla y L. Dudley.
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Esta Escuela abrió tareas elLo de febrero de 1865, con un
personal de 20 alumnos, en el local del Colegio de la Indepen-
dencia, dirigido por el Sr. J. Gutiérrez de Celis, quien murió a
mediados del año, instalándose la Escuela en local especial. Se
dieron cursos de Botánica, Química, Zoología y Anatomía, para
alumnos de primer año, y para los que Yé\ habían hecho estu-
dios en años anteriores, el Dr. Pardo continuaba en el Rosario
sus lecciones de P3tología Interna y el Or. Rocha Castilla las
de Obstetricia.
Figuraba como Decano de la Facultád de Medicina privada
el Or. Joaquín Sarmiento; Subdecano Dr. Andrés M. Pardo; Rec..:.
tor Or. Antonio Vargas Reyes; Inspector de estLi'dlos Leoncio Ba-
rreta y Secretario Bernardino Medina. Por este mismo tiempo
apareció la «Gaceta MédIca' como órgano de diC,ha Facultad en
la cual colaboraban los más distinguid os InédiCos de ia época.
y llegamos al año de 1867, de grata l11emori~, porque en él
se expidió la Ley 65 creando la Universidad Nacional de los Es-
tados Unidos de Colombia, en la cual fué incorporada como sec-
ción, la. Facultad de Medicina privada, existente. Tal fué el ori-
gen de la actual Universidad y de la Facultad de Medicina.
La Facultad Universitaria de Medicina abrió sus tareas a me-
diados de 1868, hasta el 21 de agosto (~e 1876 que hubo de ce-
rrarse para tener una re:lpertura en febrero de 1877, instalándo-
se desde entonces en Santa Inés, donde funcionó hasta el año
de 1919, que empezó a trasladarse al Edificio que actualmente
ocupa en el parque de «Los Mártires".
En orden crúnol,)gico han regido los destinos de la Facultad
de Medicina los siguiE'ntes Rectores: Dr. Antonio María Vargas
Reyes (1867-1876); Dr. Andrés Maria Pardo (1876-1879); Dr.
Liborío Zerrla (1879-1892); Or. José M Buendía (1892-1897);
Or. . NiColás Osario (1898-1904); Or. Luis Felipe Calderón
(1905-1910); Dr. Hipólito Machado (1911-1914); Dr. Pompilio
Martínez N. (1914-1920); Dr. Luís Felipe Calderón (1920-1922);
Dr. Juan N. Corpas (1923-1924) Di. Roberto Fran~o F. (I924-1926);
FACULTAD DE MEDICINA, Laboratorio de Fisiología.
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Dr. Pompilio Martínez N. (1927-1930); Dr. Miguel jiménez Ló-
pez 1930; Dr. Carlos Esguerra (1930-1931); Dr. Luis Cuervo
Márquez (1931-1933); Dr. Jaime Jaramillo Arango (1933-1934);
Dr. José del C. Acosta 1934; Dr. Calixto Torres Umaña (1935-1936);
Dr. Juan Pablo L1inás (1936-1938); Dr. jorge E. Cavelier 1938.
** *
La Ley 68 de 1935, Orgánica de la Universidad Nacional de
Colombia, agrupó las distintas Facultades, Escuelas profesiona-
les e Institutos de Investigación que hoy funcionan en la Repú-
blica en un solo organismo, la Universidad Nacional de Colom-
bia, del cual hace parte integrante la Facultad de Medicina.
LA FACULTAD DE MEDICINA EN 1939
El personal directivo de la Facultad de Medicina está com-
puesto por un Profesor-Decano, un Consejo Directivo y un Se-
cretario, cargos desempeñados en la actualidad, así:
Profesor-Decano: .. .
Consejo Directivo: .
Dr. jorge E. Cavelier
Prof. Carlos Trujillo Gutiérrez
Prof. Carlos Tirado Macias
Prof. Pedro Eliseo Cruz
Sr. Guillermo Angula
Prof. Agregado Hernando An-
zola Cubides
Estudiante: .
Secretario de la Facultad
Sus funciones consisten en hacer cumplir la reglamentación
general de la Universidad Nacional, establecida para todas las
Facultades y Escuelas que dependen de ella, velar porque la en-
sefianza se dicte de conformidad con el Pénsum de estudios,
Horario y Programas de ensefianza, aprobados por el Consejo
Directivo de la Universidad, y controlar y vigilar el orden y dis-
ciplina del régimen interno que deben reinar dentro del estable-
cimiento.
La Facultad de Medicina posee un Reglamento expedido por
el Consejo Directivo de la misma y aprobado por las Entidades
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Directivas de la Universidad en el cual están consignadas clara-
mente y en detalle las obligaciones y derechos de todo el per-
sonal de la Facultad.
El cuerpo administrativo de la Facultad está compuesto en la
actualidad por el siguiente personal:
Oficial Mayor de la Secretaría
Intendente General
Mecano- Taquigrafa encargada del archivo
Mecanógrafa de la Secretarí a
Este personal administrativo, de acuerdo con el Profesor-De-
cano y el Secretario, está organizado en dos Secciones para la
mejor marcha de la Facultad. El señor Oficial Mayor y la seño-
rita mecano-taquígrafa encargada del archivo. tienen como fun-
ciones todo lo relacionado con la labor docente de la Facultad.
El señor Intendente general y la señorita mecanógrafa se encar-
gan de las funciones administrativas.
La Secretaría de la Facultad cuenta con un sistema de re-
gistro de las actividades que va cumpliendo cada estudiante en
el curSl) del año, el cual tiene entre otras ventajas el de poder
apreciar día a día la labor de los alumnos. Este sistema de re-
gistro se lleva por medio de tarjetas individuales colocadas en
kardex para fácil referencia, en las cuales se anotan los datos
pertinentes tomándolos de los informes que suministran perió-
dicamente los señores Profesores, Jefes de Trabajos y Jefes de
Clínica.
Para ser admitido como alumno matriculado se requiere:
a).-Ser mayor de 17 años.
b).-Presentar un certificado del serVICIO social que acredite
al alumno como individuo normal, que no padece enfermedad
contagiosa y que ha sido vacunado.
c).-Presentar un certificado de persona honorable o entidad
docente que compruebe su buena conducta social y de estudiante.
ch).-Exhibir el título de bachiller, expedido de acuerdo con
las normas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
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d)-Presentar cuando haya :ugar los exámenes de admisión
correspondientes, según lo establezcan los reglamentos de cada
Facultad o Escuela.
Existe la Revista de la Facultad de Medicina, publicación de
carácter científico que aparece mensualmente y en la cual se
publican los trabajos científicos elaborados por el personal de la
Facultad.
La Revista cuenta con el siguiente personal:
Un Director Cientifico
Un Cuerpo de Redacción
Un Secretario Administrador
* **
El número de alumnos matriculados en 1939, dividido por
años de estudios, es el siguiente:
Primer año 253
Segundo año . 236
Tercer año 121
Cuarto año 148
Quinto año .... 107
Sexto año 37
Total.... 902
CURSO DE "ASISTENTES DE BACTERIOLOGIA y LABORATORIOS"
Primer año 51
Segundo año. 7
Tercer año . . 5
Total........ . ..... .. 63
Alumnos matricula-
dos en la Facultad 965
* **
PERSONAL DOCENTE:
El personal d JCente está integrado por los Profesores Titu-
lares, Profesores Agregar:'os, Encargados de Cátedra, Asistentes,
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Adjuntos, Jefes de Trabajos, Practicantes Internos, Preparadores,
Externos y Monitores. Los anteriores cargos se proveen por con-
curso según lo dispone el acuerdo orgánico de la carrera del
Profesorado, concursos reglamentados por el Consejo Directivo
de la Facultad con la aprobación de los Consejos Académicos y
Directivo de la Universidad.
Existen además Profesores Honorarios, nombrados por la
Universidad, nombramientos que hasta la fecha han recaído en
Profesores que han ejercido su cargo por más de 15 años y que
al retirarse del servicio activo han sido considerados a juicio del
Consejo Académico de la Universidad, merecedores de este hon-
roso título por haberse distinguido en la enseñanza y haber pres-
tado servicios notables a la Universidad. Hasta el presente han
obtenido ese nombramiento los siguientes:
1. Dr. Juan David Herrera (t)
2. Dr. Jose Ignacio Barberi
3. Dr. Eliseo Montaña (t)
4. Dr. Carlos Esguerra
5. Dr. Luis Cuervo Márquez
6. Dr. Luis Felipe Calderón
7. Dr. Joaquín Lombana (t)
8. Dr. Federico Lleras Acosta (t)
9. Dr. Pablo García Medina (t)
10. Dr. Luis Zea Uribe (t)
11. Dr. Gabriel Camero (t)
12. Dr. Guillermo Gómez (t)
13. Dr. Julio Manrique
14. Dr. Roberto Franco
15. Dr. José María Montoya
16. Dr. Rafael Ucrós
En diversas ocasiones han colaborado en la enseñanza dada
por la Facultad de Medicina, Profesores extranjeros de altísíma
posición científica que han sido contratados para que el estu-
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diantado aproveche las actividades y orientaciones de centros de
reconocida notoriedad mundial.
Hasta la fecha han cumplido esta misión los siguientes
Profesores:
1. Profesor Claudio Regaud
2. Profesor Andrés Latarjet
3. Profesor Louis Tavernier
4. Profesor Paul Durand
5. Profesor Henry Roger
(1929)-Rádium
(1931 )-Anatomía
(1931 )-Cirugia Ortopéd ica
(1931 )-Bacteriología
(1932)-Fisiología
En el mes de agosto del presente año llegó a la ciudad
de Bogotá el Profesor E. Brumpt contratado por la Universidad
para dictar enseñanzas de Parasitología y hacer estudios de in-
vestigación relacionados con enfermedades propias del trópico. Por
otra parte la Universidad Nacional ha resuelto crear una Bolsa
Viajera para los Profesores de la Facultad, con el propósito de
que anualmente sea designado un Profesor para que estudie en
los grandes centros científicos europeos y norte-americanos,
todo lo pertinente al mejoramiento de la enseñanza médica y a
la organización de la investigación por parte del personal do-
cente. En cumplimiento de lo anterior, en el presente año fué
nombrado el Profesor Darío Cadena, quien acaba de regresar de
los Estados Unidos después de conocer y estudiar las gran-
des Universidades de ese país. Siendo el Profesor Cadena,
titular de la Cátedra de Anatomía, las observaciones que ha
condensado en su informe se refieren principalmente a la orga-
nización del curso a su cargo y es de esperarse que en uh fu-
turo próximo se implanten en la Facultad las reformas sugeri-
das, dando de esta manera un paso de avanzada y colocándo-
nos en armonía con los métodos empleados hoy en día por ins-
tituciones que están marcando un derrotero por sus grandes rea-
lizaciones en el campo médico.
** *
El personal docente y las cátedras que regentan en la ac-
tualidad, agrupadas en cinco Departamentos es el siguiente:
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PROFESOR-DECANO DE LA FACULTAD:
Dr. JORGE E. CAVELIER
DEPARTAMENTO BIOLOGICO:
Profesor Jefe del Departamento: Dr. Juan Pablo Llinás
l. Física Médica
2. Química General:
3. Biología:
Dr. Antonio M. Barriga V. Profesor Ti-
tular.
Dr. Eduardo Perilla A. Jefe de Traba-
jos.
Sr. Miguel Baruque Preparador.
Dr. Leo Lanau Vergne
(El personal docente, a cargo
del Departamento Químico
de la Universidad Nacional).
Dr. Enrique Enciso
Dr. Tomás Quintero G.
4. Histología y Em-
briología: ..... ..... Dr. Carlos M. Pava
5. Química Biológica:
6 Anatomía Primera:
Profesor.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Dr. Luis Daniel Converso Profesor Ti-
tular.
Dr. Julio Araujo Cuéllar Jefe de Tra-
bajos.
Sr. Esteban Guerra Cha-
parro .oo. .oo' ••••• •••• Preparador.
Dr. Fernando Schoonewolff
(El personal docente, a cargo
del Departamento de Química
de la Universidad Nacional).
Dr. Daría Cadena C.
Dr. Néstor Santacoloma
Profesor.
Profesor Ti-
tular.
Jefe de Tra-
bajos.
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Or. Nicolás Fajardo Lara Jefe de Tra-
bajos.
Preparador.Sr. Ariel Oíaz Echeverry
Or. Alfonso Esguerra Gó-
mez Profesor Ti-
tular.
Or. Hernando Ordóñez Jefe de Tra-
bajos.
Sr. Luis E. Lozano Preparador.
7. Fisiología:
8. Bacteriología e In-
munología Or. Pedro José Almánzar Profesor Ti-
tular.
Or. Eduardo Iriarte Rocha Jefe de Tra-
bajos.
Sr. Carlos Rueda W. Preparador
9. Anatomía Segun-
da Or. Héctor Pedraza
Or. Carlos Márquez V.
Sr. Jorge Bernal T.
Profesor Ti-
tular.
Jefe de Tra-
bajos.
Preparador
10. Aplicaciones del
Laboratorio a la
Clínica: .... .... Or. Alfonso Rueda Herre-
ra Profesor En-
cargado.
11. Anatomía Patoló-
gica Or. Juan Pablo L1inás
Or. Manuel Sánchez H.
Sr. Guillermo Vargas G.
12. Higiene: Or. Jorge Bejarano
Profesor Ti-
tular.
Jefe de Tra-
bajos.
(Profesor Agre-
gado)
Preparador.
Profesor Ti-
tular.
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DEPARTAMENTO DE MEDICINA:
Profesor Jefe del Departamento: Profesor Marco
1. Clínicas Semioló-
gicas: Dr. Pablo A L1inás
Dr. José V. Huertas
Dr. Ramón Atalaya
Dr. Tulio Forero V.
Dr. Francisco Socarrás
Dr. Marco Tulio Peri1la
Dr. Pedro Ignacio Forero
Dr. Jorge Pabón
Sr. Osear Correa
Sr. Pablo E. Cárdenas
Sr. Alfonso Martínez Q.
Sr. Alvaro Combariza
2. Curso Teórico de
Patologia Médi-
ca:.... Dr. R. Martín Rodríguez
Dr. Guillermo Fischer
3. Clínicas Pediátri-
cas Dr. Marco A. Iriarte
Dr. Calixto Torres
Umaña .
Dr. Eduardo Iriarte Rocha
Dr. Vicente Durán Romero
A. Iriarte
Profesor Titu-
lar.
Profesor Titu-
lar.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Asistente.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Interno
Interno.
Interno.
Interno.
Profesor Agre-
gado.
Asistente.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Agre-
gado.
Jefe de Clíni-
ca.
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Dr. Jorge Camacho Gamba
Sr. Pío Gómez Moreno
Sr. Rubén Ortíz Gómez
Sr. Miguel Barreta
Sr. Luis S. Parada
4. Clínicas Dermato-
lógicas:..... Dr. Gonzalo Reyes Gar-
cía .
Dr. Manuel José Silva
Dr. Alfonso Gamboa A.
Sr. Numa P. Carvajal
Sr. Alfonso Blanco
Sr. Alberto Uribe G.
Dr Carlos Cortés E.
Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Jnterno.
Interno.
Interno.
Profesor Titu-
lar.
Profesor Ti-
tular.
Asistente
Interno.
Interno.
Interno.
Jefe de Clínica
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
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5. Clínicas Médicas: Dr. Edmundo Rico T.
Dr. Julio Aparicio
Dr. Carl03 Trujillo G
Dr. Alfonso Uribe Uribe
Dr.José Vasco Gutiérrez
Dr. Gustavo Montejo P.
Dr. Miguel Mariño Zuleta
Dr. Pablo Tovar Borda
Sr. Alonso Carvajal P.
Sr. Alvaro Vergara
Sr. Armando Caro
Sr. Lucas Márquez F.
Sr. Guillermo Landínez
Sr. Vicente Medina
Sr. Alberto Laserna R.
Sr. Carlos Rubiano
Dr. Francisco Gnecco
Mozo .
6. Clínica Neuroló-
gica Dr. Maximiliano Rueda G.
Dr. Francisco Gómez P.
Sr. Luis Eduardo .Mar-
tínez .
Sr. Antonio M. Pérez
7. Clínica Terapéuti-
ca ,... Dr. Abraham Salgar
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Profeso r Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Asistente de
cátedra.
Profesor Ti-
tular.
Asistente.
Interno.
Interno.
Profesor Ti-
tular.
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Dr. Luis M. Salgar
Sr. Daniel Mariño Zuleta
Sr. Guillermo Sarmiento
8. Medicina Legal: Dr. Guillermo Uribe Cua-
Ila .
9. Farmacología y
Terapéutica: Dr. Alfredo Luque B.
Dr. Santiago Triana C.
Sr. Alberto Laserna R.
Sr. Luis E. Lozano
Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Interno.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Jefe de Tra-
bajos.
Preparador.
Relator.
DEPART AMENTO DE CIRUGÍA:
Profesor Jefe del Departamento: Profesor Juan N. Carpas.
l. Clínicas Quirúr-
gicas:
Dr. Juan N. Carpas
Dr. Pedro Elíseo Cruz
Dr. Agustín Arango
Dr. Manuel José Luque
Dr. César Augusto Pan-
taja .
Dr. Luis Francisco Rojas
Dr. Jesús M.a Sarmiento
Dr. Hernando Martinez R.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Profesor Ti-
tular.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
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Sr. Aquiles Peñuela
Sr. Francisco de Castro
Sr. Eduardo j. Rivera
Sr. Carlos J. Rodríguez
Sr. Alejandro Meléndez
Sr. Eduardo González R.
2. Clínica Ginecoló-
gica: Dr. Carlos Tirado Ma-
cías.
Dr. Arturo Aparicio j.
Sr. Héctor E. Bernal
Sr. Rubén Morales
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Profesor Ti-
tular.
jefe de Clíni-
ca.
Interno
Interno.
3. Clínica Urológica:
Hospital de la
Samaritana....... Dr. Gustavo Esguerra S. Prof. Agrega-
do.
Dr. Pablo Gómez M. Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Interno.
Sr. Guillermo Angula.
Sr. julio Medina.
4. Clínica Urológica.
Hospital de San
juan de Dios.... Dr. Miguel Antonio Rue-
da G.
Dr. Eugenio González A.
Sr. Carlos Gabriel Diaz.
5. Clínica Ortopédica Dr. Lisandro Leyva Pe-
reira.
Or. Eduardo Cubides Par-
do.
Sr. Luis C. Ospina:
Profesor Titu-
lar.
Interno.
Interno.
Profe,or Titu-
lar.
je:e de Clíni-
ca.
Interno.
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Sr. Humberto Pineda. Interno.
6. Clínica Ortopédica
Infantil Or. Rafael Barberi. . Profesor Ti-
tular.
Or. Eustacio de Mendoza. Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Interno.
Sr. Juan Pablo Botero.
Sr. Guillermo Aparicio.
7. Clínica de Orga-
nos de los Senti-
dos Or. Francisco Vernaza.
Or. Alfonso Gaitán.
Or. Luis E. Botero.
Or. Juan B. Múnera.
Profesor Titu-
lar.
Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Interno.
8. Bacteriologia: Or. GonZ1lo Esguerra G. Profesor Titu-
lar.
Or. Carlos Trujillo Ve-
negas.
Or. Eduardo Ricaurte Me-
dina.
Sr. Julio Medina.
Asistente.
Asistente.
Preparador.
9. Técnica Quirúrgi-
ca Or. Hernando Anzola C. Pral. Agrega-
do.
Dr. Manuel Antonio Rue-
da V.
Or. Gustavo Esguerra S.
Or. Jorge Suárez Hoyos.
Or. Roberto Serpa.
Or. Mario Camacho Pinto
Prof. Agrega-
do.
Prof. Agrega-
do.
Asistente.
Asistente.
Jefe de Tra-
bajos.
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Sr. Carlos Jiménez G.
10. Cursos Teóricos de
Patologia Qui-
rúrgica .
Preparador.
Profesores Agregados de Clínicas Qui-
rúrgicas.
DEPARTAMENTO DE OBSTETRICIA
l. Clínica Obstétrica: Dr. José del C. Acosta
Profesor Jefe del Departamento: Dr. José del Carmen Acosta.
Dr. Víctor Rodríguez A.
Dr. Carlos J. Mojica.
Dr. Hernando Acosta.
Dr. Rafael Manotas.
Dr. Ricardo Forero V.
Dr. Hernando Acosta.
Sr. Octavio Archila.
Sr. Ernesto Gómez C.
Sr. Alfonso Giraldo.
Sr. Casimiro Daza.
Sr. Francisco Montaña.
Sr. Antonio Hartmann.
2. Curso Teórico de
Obstetricia:
Profesor Titu-
lar.
Profesor Titu-
lar.
Profesor Titu-
lar.
Asistente.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Jefe de Clíni-
ca.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
A cargo del Asistente de Clínica Obs-
tétrica-Dr. Hernando Acosta.
DEPARTAMENTO DE MEDICINA TROPICAL
Profesor Jefe del Departamento: Dr. Luis Patiño Camargo.
l. Clínica Tropical: Dr. Luis Patiño Camargo. Profesor Titu-
lar.
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Dr. Pedro J. Sarmiento. Prof. Encarga,.-
do,
Dr. Abraharii. Afanador S. Jefe de Clíni~
ca.
Dr. Carlos Chaparro. Jefe de Clíni~
ca.
Sr. Hernando Osario.
Sr. Guillermo jiménez.
Sr. Eduardo Cortés.
Sr. Jorge E. Plata.
A cargo del Dr. Pedro J. Sarmiento-Asis"'
tente.
Dt. Jorge E. Helo
2. Curso Teórico de
Patología Tro-
pical:
3. Parasitología:
Ur. Hernand¡ Ucrós
Sr. Enrique Cort<'z'u
Interno.
Interno.
Interno.
Interno.
Prof. Encarga-.
do.
Jefe de Tra-
bajos.
Preparador.
LABORATORIO «SANTIAGO SAMPER"
Dr. Alfonso Rueda Herrera
Dr. jorge Luis Vargas
Dr. Manuel Sánchez Herrera
Dr. .A.ntonio J. Palacios
Sr. Pedro Pablo Camacho
Sr. Eduardo Caballero
Sr. Aquiles Peñuela
Sr. Hernando Rubiano Groot
Sr. Ignacio Gutiérrez R.
Director.
jefe de Trabaios de Quí-
mino
Jefe de Trabajos de Ana",
tomía Patológica.
Jefe de Trabajos de Bacte-
riologia y Parasitología.
Preparador de Anatomía Pa-
tológica.
Preparador de Bacteriología.
Preparador de Bacteriología.
Preparador de Parasitología.
Preparador de Químicil.
LM:30RATORIO DE F(AYOS X:
Or. PauJo Emilio Falla
Dr. Campo Elias Pecj¡-aza
Director.
Jefe de Trabajos.
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LABORATORIO DE ELECTROTERAPIA:
Dr. Aquilino Soto
Dr'. Hernando Matallana
Director.
Jefe de Trabajos.
LABDRATORiO DE CIRUGIA EXPERIMENTAL:
Dr. Santiago Triana Cortés Director.
LABORATORIO DE CLlNICA TROPICAL:
Dr. Hernando Ucrós
Sr. Bernardo Samper
Jefe del Laboratorio.
Preparador.
LABORATORIO DE CLlNICA PEDIATRICA:
(Hospitai de la Misericordia)
Sr. Guillermo Sierra Preparador.
CURSO DE "ASISTENTES DE BACTERIOLoGIA y LABORATORIOS"
(Anatomía y Fisiología)
Dr. Carlos Márquez Villegas
Sr. Gabriel Escobar Pizano
Sr. Bernardo de Castro
Asistente.
Prepara dor.
Prof. Encargado de Serolo-
gía e Inmunología.
HOSPITAL DE SAN JOSE
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CONSULTORIO EXTERNO:
Sr. Aurelio Benavides
Sr. Oilberto Cuartas
Sr. Guillermo Rey
Sr. Luis G. Bustamante
** *
Ir:terno.
Interno.
Interno.
Interno.
PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
QUE OBTUVO EL CARGO EN VIRTUD DE CONCURSO Y QUE
ESTA A CAI,GO DE LA lU~TA GENERAL DE BENEFIC:NCIA:
Dr. Gustavo Guerrero Izquierdo
Dr. Luis María Ferro
Sr. José T. Parodi
Sr. Gustavo Ramírez
Sr. José Vicente Gonzilez
Sr. Luis Alberto Blanco
Sr. Román Posada
Sr. Rafael Peralta
Sr. Justiniano Gutiérrez
Sr. Enrique Quiñones
Jefe de Clínica Ortopédica.
Jefe de Clíni¡;a Obstétri-
ca-Sección Niños-:Be-
neficencia.
Interno de Urgencia-Ser-
vicio Noctui"l1o.
Interno de Urgencia-Ser-
vicio de Turno.
Interno de Urgencia-Ser-
vício de Turno.
Interno de Urgencia-Ser-
vicio de Turno.
Interno del Consultorio
Externo - Pequeña Ciru-
gía. ".
Interno de Turno-Obsté-
trica-Pro.~esor Rodríguez
Aponte.
Interno de Turno-Servicio
del Profesor Acosta.
Interno de Aislamiento-
Servicio del Profesor
Rodríguez.
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Sr. Miguel Diaz Profesor Titular de Di-
bujo Anatómico.
Sr. Yamil Aljure Profesor Encargado de
Inglés.
** *
EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
La Facultad de Medicina de Bogotá funciona en el moder-
no edificio situado frente al Parque de los Mártires, edificio en
el cual están también instaladas la;; Escuelas de Farmacia y Odon-
tología, las oficims d~ la Universidad Nacional, los Laboratorios
del Departamento Químico y los Servicios médico-sociales de la
Universidad con sus dependencias correspondientes.
En la actualidad funcionan regularmente instalados siete la-
boratorios, tres anfiteatros de anatomía, un Museo de Reproduc-
ciones Plásticas, una Biblioteca, cinco salones para clase, un sa-
lón para el despacho de los señores profesores, un salón del
Profesor-Decano, donde se reune el Consejo Directivo, el des-
pacho del Secretario donde' también funciona la Intendencia Ge-
neral, con una sala de esp¡;ra y un salón destinado al despacho
del Oficial Mayor y donde se conserva el archivo y un salón
de Actos de la Facultad, un sal ,n para el Consejo estudiantil y
otro para centio social de 103 e3tudi:mtes. El detalle de estas
dependencias es ,el siguiente: .
Un laborat )rio de bacteríología para dar enseñanza a
25 alumnos.
Un laboratorio de histología para dar enseñanza a 25
alumnos.
Un laboratorio de fisiología, con capacidad para dar
enseñanza a 25 alumnos.
Un laboratorio de flsica médica, con capacidld para
dar enseñlnza a 25 alumnos,
Un ¡abaratado de Farmacología, con capacidad para
dar enseñanza a 25 alumnos, y
FACULTAD DE MEDICINA. Laboratorio de Física Médica.
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Un laboratorio de cirugía experimental, anexo a la cá-
tedra de Clínica Quirúrgica, destinado a comple-
mentar las enseñanzas quirúrgicas, el cual está do-
lado para dar enseñanza a 24 alumnos.
** *
Debe tenerse en cuenta que la capacidad de estos laborato-
rios se entiende por sección;
los señores Profesores re-
glamentan la enseñanza prác-
tica y la dividen en varios
grupos a fin de que todos
los alumnos tengan dos se-
siones de trabajos prácticos
en la semana.
Fuéra de estos siete la-
boratorios instalados en el FACULTAD DE MEDICINA
edificio de la Facultad, se Laboratorio de Histologia
cuenta con seis (6) laboratorios los cuales pertenecen en su to-
talídad a la Facultad y están instalados cinco en el Hospital de
San Juan de Dios y uno en el Hospital de la Misericordia, y
que son:
Un laboratorio de rayos X destinado a hacer los exáme-
nes de los enfermos del Hospital de San Juan de Dios.
Un laboratorio de Electroterapia, destinado a hacer aplica-
ciones a los enfermos hospitalizados.
Un laboratorio, compuesto de cinco secciones: una de bac-
teriología, una de parasitología, una de Química, una de fotogra-
fía científica y microfotografía, una de anatomía patológica con
anfiteatro de necropsias recientemente terminado, secciones estas
que atienden a todos los exámenes de análisis que ordenan los
profesores de clínica y que funciona en edificio independiente
.con la denominación de Laboratorio "Santiago Samper". En el
edificio de este laboratorio funciona también la Biblioteca sec-
cional "Federico Lleras Acosta", para el servicio del personal de
la Facultad que actúa en las clínicas hospitalarias
Un laboratorio de parasitología,
prácticos de esta asignatu-
ra, localizado en el edifi-
cio donde está instalada la
Clínica Tropical.
Un laboratorio de Clí-
nica Tropical, dotado de
todos los elementos indis-
pensables para realizar" los
exámenes necesarios a los
enfermos hospitalizados en
la Clínica Tropical.
y un laboratorio clíni-
co en el Hospital de la Misericordia,
clínicas infantiles.
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donde se hacen los trabajos
FACULTAD DE MEDICINA
Laboratorio de Cirugía Experimental,
Sala de Esterilización
destinado al servicio de las
El personal científico de todos estos laboratorios es costeado
por la Universidad.
Anfiteatros: Hay instalados en la parte oriental del edificio
de la Facultad de Medicina tres anfiteatros de Anatomía, con su
torreón para las clases teóricas el cual aloja 200 estudiantes. La
capacidad de los anfiteatros es la siguiente:
Un anfiteatro para la enseñanza de Anatomía primera, con ca-
pacidad para 180 alumnos.
Un anfiteatro para la enseñanza de Anatomía segunda, con
capacidad para 30 alumnos, y
Un anfiteatro para la enseñanza de la Técnica quirúrgica, con
capacidad para 30 alumnos.
MUSEOS:
Existe un Museo de reproducciones plásticas en cera, repre-
sentativas de lesiones de la piel, anexo a la cátedra de Clínica
Dermatológica, y Sifiligráfica, el cual funciona en un local del Hos-
pital de San Juan de Dios. El museo cuenta en la actualidad con
cerca de 250 moldes.
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Los locales destinados al Museo Anatómico están completa-
mente arregladJs para la organización de esta nueva dependen-
cia de la Facultad, la cual se realizará en breve.
SALONES DE CLASE Y OTRAS DEPENDENCIAS
Los sajones .de clase están localizados, dos en la parte baja
del edificio, uno de éstos con aparato para proyectar películas
y diapositivas, con capacidad para 150 alumnos. Los otros tres
salones para clase están situados en la parte alta del edificio,
uno de ellos destinado a la enseñanza del dibujo anatómico y
provistos todos de mobiliario adecua do.
El salón para los señores profesores, el salón del señor Pro-
fesor-Decano y el Consejo Directivo, el despacho del señor Se-
cretario y de la Intendencia general, su sala de espera, el salón
destinado al despacho del oficial mayor, el salón de actos de la
Facultad, el centro social de los estudiantes y el salón de reu-
FACUL TAD DE MEDICINA
Extremo oriental e1el Laboratorio de Anatomía Patológica.
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niones del Consejo Estudiantil, e5tán situados en la parte alta
del edificio y cuentan con mobiliario adecuado. La Biblioteca,
igualmente localizada en el piso alto del edificio, cuenta con
salón de lectura y dos salones donde están situados los anaque-
,les que contienen 9.000 volúmenes y tiene además una oficina
,para el despacho del bi-
'bliotecario y de sus ayu-
<dantes. La secretaría y ad-
ministración de la Revista
de la Facultad tienen su
despacho en esta oficina
de la Biblioteca.
CLlNICAS DE LA FACULTAD
La enseñanz:l clinica de PABELLONES DEL HOSPiTAL DE
la Facultad se dicta en SAN JUAN DE DIOS
las enfermerías de los Hospitales de San Juan de Dios, la Mi-
sericordia y en este año en el de La Samaritana. La clínica neu-
rológica y psiquiátrica funciona en el Asilo de Locas y en el
depósito especial de la Junta General de Beneficencia para alo-
jar los dementes antes de ser enviados al Asilo de Locos de
Sibaté.
